





































































































































































































































































































































































































































































































































































（ ）①利用年齢を限定した （ 歳）
（ ）②障害者手帳取得の場合に限定した
（ ）③医師の診断書を判断材料とした
（ ）④延長は無しで等，預かり時間を限定した
（ ）⑤（保育士経験○年以上など）保育者の選定において一定の条件を基に選定した
（ ）⑥特に具体的な設定はしていない（個別ごとに判断）
（ ）⑦その他
（ ）
8.自治体としてなさった配慮について該当するものについてご記入ください。
例:連携保育所に対して:自治体の担当者から個別に連絡を取って情報を共有した
①保護者に対して
②障害児と共に保育を受ける子どもの保護者に対して
③家庭的保育者に対して
＊保育料の加算や施設の改修等の補助などはあるかなどもお教えください。
④連携保育所に対して
⑤地域に対して
⑥療育機関に対して
⑦自治体内の関係者に対して（保育所担当者など）
9.健康上個別ケアを要する乳幼児及び障害児の家庭的保育の実施における現状の効果及び課題はどのようなこ
とでしょうか。
①効果
②課題
5の質問で③④に○をつけた方（今までに保育利用がない）場合にお答えください。
10.受け入れが困難な背景についてご記入ください
例:対応できる保育者の不在，同時期の保育利用者（保護者）が望まない 等
＊もし事例があれば簡潔にご記入ください。
ありがとうございました
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